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Povzetek
Naslov: Spletni sistem za upravljanje z viri v pralnici
Avtor: Andrej Kokelj
V dijasˇkih in sˇtudentskih domovih pa tudi v kaksˇnih drugih namestitvah, ki
omogocˇajo daljˇse bivanje, se pogosto nahajajo pralni stroji, katere stanovalci
lahko uporabljajo za pranje perila. Ker pa pralnih strojev ni dovolj, morajo
stanovalci za uporabo pralnih strojev rezervirati termin. Za rezervacijo ter-
minov pa se sˇe vedno pogosto rocˇno vodi evidenco. Cilj diplomske naloge je
bil razvoj resˇitve, ki bi uporabnikom pralnih strojev omogocˇala rezervacijo
termina preko spleta - spletne aplikacije. Vodenje in vpogled v evidenco re-
zervacij v razviti resˇitvi ima odgovorna oseba doma. Uporabniki pralnice se
v spletno aplikacijo lahko registrirajo in s tem pridobijo uporabniˇsko ime in
geslo, s katerim se prijavijo v aplikacijo. Spletna aplikacija pa izvaja klice
na spletno storitev, ki skrbi za manipulacijo s podatki, te pa se nahajajo v
podatkovni bazi. Ta resˇitev omogocˇa lazˇje vodenje evidence in hitrejˇso ter
bolj ucˇinkovito rezervacijo terminov ter obracˇun strosˇkov. Spletna aplikacija
je trenutno postavljena v testno okolje, po koncˇanem testnem obdobju in
odpravi zaznanih pomanjkljivosti pa bo postavljena v produkcijsko okolje.
Kljucˇne besede: spletna aplikacija, rezervacija sredstev, avtomatska porocˇila.

Abstract
Title: Web system for managing resources in laundry
Author: Andrej Kokelj
Student dorms and similar accommodations where people stay for longer pe-
riods of time often have laundry machines, which inhabitants can use for
washing clothes. Since there is usually insufficient number of washing ma-
chines, the inhabitants have to reserve a term to use them. These reservations
are often still managed manually, on paper. The aim of this thesis was to
develop a solution that would enable washing machine users to make reser-
vations online via a web app. The person responsible for managing these
reservations would be an authorized person of the dorm. The users of the
laundry are able to register into the web app, where they receive a username
and a password, which they can later use to login into the web app. This web
app then makes calls to the web service which is responsible for manipulating
the data, which are stored the database. This solution enables a faster and
more efficient way to make reservations for the laundry and for calculating
costs. The web app is currently in a testing environment , and after this
testing period and the elimination of detected deficiencies the web app will
be put into a production environment.




V dijasˇkih in sˇtudentskih domovih pa tudi v kaksˇnih drugih stanovanjskih na-
mestivah, ki omogocˇajo daljˇse bivanje, se nahajajo pralni stroji, katere stano-
valci redno uporabljajo za pranje perila. Ker pa je potencialnih uporabnikov
ponavadi vecˇ kot pa razpolozˇljivih pralnih strojev, je potrebno opraviti rezer-
vacijo terminov za pranje. Za rezervacijo terminov za pranje pa se sˇe vedno
pogosto rocˇno vodi evidenco. Ker velikokrat ni ena sama oseba zadolzˇena
za vodenje evidence, se lahko izgublja veliko cˇasa pri iskanju trenutne odgo-
vorne osebe, ki vodi evidenco terminov, zato je zazˇelena elektronska evidenca
terminov in njihovo upravljanje. Zaradi pomanjkanja prilagojenih informacij-
skih resˇitev na tem podrocˇju, je cilj diplomske naloge implementacija spletne
aplikacije za pralnico, preko katere bo uporabnik rezerviral dolocˇen termin
za pranje.
Aplikacija je razdeljena na sˇtiri dele. Prvi del aplikacije predstavlja upo-
rabniˇski del preko katerega se uporabnik prijavi v aplikacijo z uporabniˇskim
imenom in geslom ter prek katerega lahko nato rezervira rezerviral prosti
termin. Drugi del aplikacije predstavlja receptorski del, v katerem mora re-
ceptor ob predaji kljucˇa za pralnico oznacˇiti, da je oddal kljucˇ in ob vracˇilu
kljucˇa tudi oznacˇiti, da ga je uporabnik vrnil. Tretji del predstavlja tajniˇski
del, ki vsebuje evidenco sˇtevila pranj bodisi po posameznih mesecih bodisi
po uporabnikih. Zadnji del predstavlja administratorski del, v katerem pa je
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implementiran nadzor nad uporabniki, se pravi dodeljevanje in odvzemanje
dostopa do spletne aplikacije uporabnikom, konfiguriranje aplikacije ter do-
dajanje, brisanje in urejanje pralnih sob in sˇtevila pralnih strojev v pralnih
sobah.
Spletne aplikacije za rezervacijo dolocˇenih stvari oziroma za upravljanje
z viri zˇe obstajajo. Glede na zahteve, ki jih imamo glede evidence terminov
je podobna spletna aplikacija, kot smo jo izdelali v diplomski nalogi, aplika-
cija Eventbrite, dostopna tudi na naslovu www.eventbrite.com. Eventbrite
je spletna aplikacija, ki omogocˇa uporabnikom kreiranje, iskanje in promo-
cijo lokalnih dogodkov. To je sicer aplikacija, ki se prvenstveno uporablja za
prodajo vstopnica za razne dogodke. Aplikacija sama pa je v svoji osnovi
zasnovana tako, da omogocˇa upravljanje z viri in ni omejena samo na prodajo
kart, cˇeprav se uporablja bolj ali manj samo za to, tako da je primerna tudi
za rokovanje s poljubnimi viri preko daljˇsega cˇasovnega obdobja. Eventbrite
bi lahko uporabili tudi za pralnico. Mozˇnost uporabe bi bila, da bi kreirali
nov dogodek z dnevom in cˇasom, omejili bi sˇtevilo gostov na enega in nasta-
vili ceno karte. V takem primeru bi bilo kreiranje dogodkov zamudno, ker bi
morala odgovorna oseba kar naprej dodajati nove dogodke in bi s tem izgu-
bljala veliko cˇasa. Druga mozˇnost pa bi bila, da bi naredili svoj ospredni del
in bi se na to aplikacijo povezovali preko javnega API-ja, kar bi bilo cˇasovno
manj zamudno, bi pa morali ravno tako implementirati uporabniˇski vmesnik,
tezˇko pa bi bilo tudi implementirati vse zˇeljene funkcionalnosti. Zato smo
se odlocˇili, da kreiramo celotno spletno aplikacijo sami. Nasˇa spletna aplika-
cija avtomatsko generira nove termine, ko se zacˇne nov dan. Prav tako nasˇa
aplikacija na koncu meseca avtomatsko izdela porocˇilo za tajniˇstvo, preko
katerega v tajniˇstvu obracˇunajo porabo preko polozˇnice ter ima mozˇnost
prepovedi uporabe za dolocˇene uporabnike.
V diplomi so najprej predstavljene tehnologije in metoda razvoja pro-
gramske resˇitve. V nadaljevanju sledi analiza zahtev in nacˇrtovanje celotne
resˇitve. Nato sledi predstavitev izvedbe, zatem pa testiranje. Na koncu pa
sledijo sˇe sklepne ugotovitve.
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Tehnologije in metode razvoja
V okviru diplomske naloge smo uporabili razlicˇne programske jezike. Pri
izdelavi smo uposˇtevali tudi dobre programerske prakse, sledili pa smo tudi
metodologiji razvoja. Ker je programska resˇitev razdeljena na tri dele, to je
podatkovno bazo, spletni strezˇnik in spletno aplikacijo, smo te teme razdelili
smisleno v tri podpoglavja katerim sledi sˇe opis metodologije razvoja, ki smo
jo uporabili pri izdelavi aplikacije.
2.1 Podatkovna baza
Pri modernih spletnih aplikacijah je izjemno pomembno rokovanje s podatki.
Pri tem so sˇe vedno glavno orodje relacijske podatkovne baze s svojim jezi-
kom, ki je za razlicˇne sisteme za rokovanje s podatkovnimi bazami bolj ali
manj enak, in sam sistem za upravljanje relacijskih podatkovnih baz.
SQL
SQL (Structured Query Language) je v uporabi zˇe vecˇ kot 30 let v razlicˇnih
bazicˇnih tehnologijah. Je standarden jezik za ustvarjanje, poizvedovanje,
spreminjanje in brisanje podatkov v podatkovnih bazah [15]. Jezik je sesta-
vljen iz razlicˇnih ukazov, ki so namenjeni upravljanju s podatkovnimi bazami.
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Nekaj najbolj uporabljenih ukazov, ki smo jih uporabljali tudi v okviru nasˇe
diplomske naloge [14]:
• CREATE - za kreiranje novih podatkovnih baz in tabel,
• SELECT – za pridobivanje podatkov iz podatkovne baze,
• UPDATE – za spreminjanje podatkov v podatkovni bazi,
• DELETE – za brisanje podatkov v podatkovni bazi,
• INSERT INTO – za vnos novih podatkov v podatkovno bazo.
SQL Server Management Studio
SQL Server Management Studio (SSMS) [13] je integrirano okolje za upra-
vljanje katere koli infrastrukture SQL. Uporablja se za dostopanje, konfigu-
racijo, administracijo in razvijanje komponent SQL serverja. SSMS zdruzˇuje
sˇiroko skupino graficˇnih orodij s sˇtevilnimi bogatimi urejevalniki skript, ki
omogocˇajo dostop do SQL serverja. Namenjen je razvijalcem in administra-
torjem podatkovnih baz.
2.2 Spletna storitev
Za dostopanje do podatkovne baze skrbi strezˇniˇski program, ki je v nasˇem
primeru implementiran kot spletna storitev. Spletna storitev je aplikacija,
ki se izvaja na oddaljenem racˇunalniku, do nje pa lahko dostopamo preko
standardnega aplikacijskega programskega vmesnika (API) za neko storitev.
Spletno storitev smo razvili na platformi ASP.NET Core, pri razvoju pa smo
uporabili jezik C#.
C#
To je objektno usmerjen programski jezik, ki ga je razvil Microsoft v okviru
ogrodja .NET. Zgleduje se po sˇtevilnih programskih jezikih najbolj pa po
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Javi, C in C++ [3]. Za C# smo se odlocˇili zaradi preteklih izkusˇenj, dobre
podpore in dobre integracije v platformi ASP.NET Core.
ASP.NET CORE
To je zmogljiva odprta platforma razvita s strani Microsofta in je modularno
ogrodje. V njem lahko razvijamo spletne aplikacije in mobilne storitve za
Windows, macOS in Linux sisteme [5].
Spletna storitev REST
Representational State Transfer (REST) je novejˇsi nacˇin h komunikaciji med
raznimi napravami, ki so povezane v svetovni splet in predstavlja alternativo
standardu SOAP (Simple Object Access Protocol). Pri tem nacˇinu lahko na-
prave komunicirajo med sabo z uporabo protokola HTTP (HyperText Trans-
fer Protocol). REST uporablja osnovne HTTP metode POST, GET, PUT
in DELETE, ki se preslikajo v operacije CRUD (Create, Read, Update in
Delete) nad podatkovno bazo ter metodo OPTIONS [11]:
• POST: Posodabljanje podatkov na strezˇniku,
• GET: Pridobi podatke iz strezˇnika,
• PUT: Ustvarjanje novih podatkov na strezˇniku,
• DELETE: Brisanje podatkov s strezˇnika,
• OPTIONS: Uporabljen za pridobivanje mozˇnih operacij na strezˇniku.
Odjemalec preko protokola HTTP posˇlje zahtevo na dogovorjen naslov
URI (Uniform Resource Identifier), na katero strezˇnik odgovori. Odgovor je
sestavljen iz statusne kode in glave ter podatkov. Statusna koda je trimestna
koda, ki predstavlja informacijo o odgovoru. Razdeljena je na pet vrst. Vsaka





• 4XX napaka zahteve,
• 5XX napaka na strezˇniku.
Podatki, ki so vrnjeni s strani strezˇnika, so lahko v razlicˇnih bolj ali manj
standardnih oblikah, najvecˇkrat pa se uporablja format JSON, pogosto pa
tudi XML [10].
JSON
JavaScript Object Notation (JSON) je oblika podatkov, ki je preprosta za
branje in pisanje. Program jo enostavno razcˇleni in generira. JSON je teks-
tovni format, ki je popolnoma neodvisen od jezika, cˇeprav je bil na zacˇetku
miˇsljen kot podmnozˇica jezika JavaScript. Pozna ga vecˇ programskih jezikov
vkljucˇno s C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python ter mnogi drugi. Te
lastnosti omogocˇajo, da je JSON idealen jezik za izmenjavo podatkov. JSON
je zgrajen na dveh strukturah.
• Zbirka parov (kljucˇ, vrednost), ki je v vecˇini realiziran kot objekt, zapis,
slovar, seznam, matrika.
• Urejen seznam vrednosti. V vecˇini jezikov je to realizirano kot matrika,
vektor, seznam ali zaporedje.
Skoraj vsi sodobni programski jeziki podpirajo rokovanje s formatom JSON
v eni ali drugi obliki [7].
2.2.1 JWT
JSON Web Token (JWT) je odprt standard za varen prenos informacij po
internetu med dvema strankama. Informacije se prenasˇajo kot JSON objekt.
JWT se uporablja za avtentikacijo uporabnikov ali prenos informacij med
dvema strankama. JWT objekt je sestavljen iz treh delov [19]:
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• Glava: vsebuje dve lastnosti: tip zˇetona in kateri sˇifrirni algoritem je
bil uporabljen.
• Podatki: vsebuje razlicˇne podatke o entitetah itd. Podatki so lahko
privatni ali javni.
• Podpis: vsebuje izvlecˇek sˇifrirnega algoritma, ki vzame glavo, podatke
in privatni kljucˇ ter vse skupaj sˇifrira. Podpis nam pove, da sporocˇilo
ni bilo spremenjeno.
Visual Studio 2017
To je integrirano razvojno okolje (IDE), ki ga je razvil Microsoft. IDE je
program, bogat s funkcijami, ki se lahko uporabljajo za razvoj program-
ske opreme. Poleg standardnega urejevalnika in razhrosˇcˇevalnika, ki ga za-
gotavlja vecˇina IDEjev, vkljucˇuje Visual Studio tudi prevajalce, orodja za
dokoncˇanje kode, graficˇne oblikovalce in sˇe mnogo funkcij za lazˇji razvoj pro-
gramske opreme [16].
2.3 Spletna Aplikacija
Za uporabnika najpomembnejˇsi del aplikacije je uporabniˇski vmesnik, ki se
prikazˇe v brskalniku in uporabniku omogocˇa upravljanje s sredstvi, ki so na
razpolago. Za implementacijo tega dela imamo na voljo nekaj tehnologij, ki
so opisane v nadaljevanju.
HTML
HyperText Markup Language (HTML) [20] je standardni jezik za oblikova-
nje spletnih strani. HTML opisuje strukturo spletnih strani z oznakami, te
oznake pa so gradniki spletnih strani. Oznake oznacˇujejo kosˇcˇke vsebine kot
so naslov, odstavek, tabela, slike, video posnetki itd. Brskalnik ne prikazuje
oznak HTML, vendar jih uporablja za prikaz vsebine strani.
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CSS
Kaskadne slogovne podloge (CSS) [4] je sintaksa za dolocˇanje slogov do-
kumentov. Opisuje, kako naj bodo elementi HTML prikazani na zaslonu.
Dolocˇamo lahko barve, velikosti, odmike, poravnave, itd. Prihrani nam veliko
dela, hkrati pa lahko nadzorujemo vecˇ spletnih strani, saj se CSS datoteke
lahko nahajajo nekje na strezˇniku. Na njih se lahko sklicujemo iz razlicˇnih
HTML strani.
Material Design
Gre za oblikovni jezik, ki zdruzˇuje klasicˇna nacˇela uspesˇnega oblikovanja
skupaj z inovacijami in tehnologijo [9]. Razvil ga je Google za potrebe obli-
kovanja svojih aplikacij, da bi omogocˇali enotno uporabniˇsko izkusˇnjo na
vseh svojih izdelkih.
JavaScript
To je programski jezik za komunikacijo s HTML-om oziroma objekti, ki pred-
stavljajo nek dokument [6]. Prvenstveno je jezik namenjen izvajanju v br-
skalniku. Omogocˇa izdelavo dinamicˇnih spletnih strani in programsko dosto-
panje do DOM elementov HTML-a ter njegovo spreminjanje. Z njim lahko
programiramo efekte, tranzicije, omogocˇa pa tudi izdelavo svojih komponent
za spletne strani.
TypeScript
Je razsˇirjen JavaScript, ki je bil narejen za razvijanje velih JavaScript apli-
kacij [18]. TypeScript je mocˇno tipiziran in je objektno usmerjen. Izdelal ga
je Anders Hejlsberg (oblikovalec C#) pri Microsoftu. Je tipizirana nadgra-
dnja JavaScripta, ki se na koncu preko prevajalnika pretvori v JavaScript. Z
drugimi besedami: TypeScript je JavaScript z nekaj dodatnimi funkcijami.
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Angular
Angular [1] je platforma, ki omogocˇa lazˇje razvijanje spletnih aplikacij in
zdruzˇuje dekorativne predloge. Integrirane ima najboljˇse resˇitve za program-
ske izzive. Angular daje razvijalcem mozˇnost za razvijanje spletnih, mobil-
nih ali namiznih aplikacij. Za izdelavo aplikacij se uporablja HTML, CSS ter
TypeScript. Angular je napisan v TypeScriptu in implementira osnovne in
opcijske funkcionalnosti, kot knjizˇnice, ki so spisane v TypeScriptu [2].
Visual Studio Code
Visual Studio Code [17] je program za urejanje izvorne kode programa. Raz-
vil ga je Microsoft za Windows, Linux in macOS. Vsebuje orodja za od-
pravljanje napak, vgrajeno kontrolo Git itd. Prav tako je prilagodljiv, saj
omogocˇa, da lahko uporabniki spremenijo uredniˇsko temo in blizˇnjice na tip-
kovnici. Je odprtokoden in brezplacˇen program.
2.4 Slapovni model
Slapovni model razvoja informacijskega sistema [12] je najstarejˇsi model, ki
temelji na zaporednem izvajanju faz. Faze si sledijo v naslednjem zaporedju:
analiza, nacˇrtovanje, izvedba, testiranje in vpeljava, kot je prikazano na sliki
2.1. Ko se ena faza v celoti koncˇna, se zacˇne druga, vracˇanje v predhodne
faze pa ni mogocˇe. Omogocˇa natancˇno in dobro projektno vodenje. Primeren
je za relativno kompleksne projekte, ko zadeve dobro razumemo in se med
projektom zahteve ne bodo bistveno spreminjale. Primeren je za projekte,
kjer se da nacˇrtovanje v celoti izvesti vnaprej, saj ni fleksibilen, vsaka nakna-
dna sprememba pa zahteva veliko dodatnega dela. Tezˇava pri tem modelu
je tudi, da v je naravi tezˇko pricˇakovati, da se bo nek postopek zakljucˇil
v celoti, preden se bo zacˇel naslednji postopek. Ne omogocˇa paralelnega
izvajanja delov postopkov.
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Slika 2.1: Slapovni model razvoja
Analiza
V tej fazi se zbirajo zahteve projekta od poslovnega konteksta stranke do
ravni zmogljivosti izdelka. Ustvari se specifikacijo zahtev na katerih se ana-
lizira funkcionalne (to so operacije, ki jih aplikacija vsebuje, npr. izpis
mesecˇnega porocˇila) in nefunkcionalne (to so zmogljivosti sistema, npr. dano
aplikacijo lahko uporablja do 100 uporabnikov) zahteve. Tu se opiˇse obseg
in omejitve projekta.
Nacˇrtovanje
Z zakljucˇkom predhodne faze analize se delo nadaljuje na zasnovi sistema
vkljucˇno s programsko in strojno arhitekturo, podatkovno bazo ter upo-
rabniˇskim vmesnikom. Nastala specifikacija projekta opisuje, kako bo projekt
izveden s tehnicˇnega vidika.
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Izvedba
Ko je potrjeno nacˇrtovanje, se zacˇne pisanje kode v skladu z nastalo specifi-
kacijo projekta.
Testiranje
Ko se zakljucˇi izvedba, se zacˇne testiranje vseh funkcionalnosti, da bi nasˇli
napake in pomanjkljivosti ter se prepricˇali, cˇe program deluje pravilno.
Vpeljava
Ta faza obsega postavitev programske opreme v realno, to je produkcijsko




V tem poglavju sta predstavljena koraka analize in nacˇrtovanja spletne apli-
kacije.
3.1 Analiza
V okviru analize smo preucˇili vse funkcionalne in nefunkcionalne zahteve
aplikacije in jih razdelili na vecˇ sklopov, opisanih v nadaljevanju.
Sistemske zahteve
• Spletna aplikacija bo delovala na internem strezˇniku in bo dostopna
preko intraneta.
• Potrebno je zavarovati dostop do podatkov preko uporabniˇskega imena
in gesla.
• Omogocˇati mora rezervacijo terminov.
• Pralni termini so sˇtirje: od 6:00 do 9:00, od 10:00 do 13:00, od 14:00
do 17:00, od 18:00 do 21:00.
• Mozˇnost dodajanja novih pralnih sob ter mozˇnost spreminjanja in bri-
sanja obstojecˇih pralnih sob.
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• V primeru, da uporabnik zamudi pri vracˇilu kljucˇa vecˇ kot 15 minut,
se mu na koncu meseca zaracˇuna zamudnina.
• Drugacˇen prikaz glede na skupino uporabnika: uporabnik, tajniˇstvo,
administrator ali receptor.
Uporabniˇske zahteve
• Uporabnik se mora registrirati v aplikacijo z naslednjimi podatki: ime,
priimek, e-posˇta, sˇtevilka sobe, geslo in uporabniˇsko ime.
• Po registraciji mora biti uporabnik odobren s strani administratorja.
• Ko se uporabnik prijavi v spletno aplikacijo, mora imeti na voljo pregled
prostih terminov, na katerih lahko opravi rezervacijo.
• Zaradi vecˇjega sˇtevila uporabnikov od sˇtevila razpolozˇljivih pralnih
strojev, lahko uporabnik pere le enkrat na pet dni.
• Uporabnik lahko opravi rezervacijo termina ali pa izbriˇse rezervacijo le
v primeru, cˇe to ni isti dan.
• Uporabnik ne sme videti, kdo je rezerviral preostale termine.
Receptorske zahteve
• Receptor dobi uporabniˇsko ime in geslo.
• Ob prijavi v aplikacijo se mu prikazˇejo rezervacije za tekocˇi dan.
• Ob predaji kljucˇa mora v aplikaciji oznacˇiti, da je uporabnik prevzel
kljucˇ.
• Ob vrnitvi kljucˇa mora oznacˇiti, da je uporabnik vrnil kljucˇ.
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Tajniˇske zahteve
• Tajnik dobi uporabniˇsko ime in geslo.
• Ob prijavi v aplikacijo ima ta na voljo dva pregleda.
• Eden je pregled po posameznih uporabnikih.
• Drugi je pregled po mesecih za vse uporabnike, ki vkljucˇuje sˇtevilo vseh
pranj in zamudnin.
Administratorske zahteve
• Administrator dobi uporabniˇsko ime in geslo.
• Ima pregled po uporabnikih.
• Uporabnikom omogocˇa in onemogocˇa dostop do spletne aplikacije.
• Vsakemu novemu uporabniku mora najprej odobriti dostop do aplika-
cije.
• Ima pregled in mozˇnost brisanja rezervacij terminov.
• Pregled po mesecih za vse uporabnike, ki vkljucˇuje sˇtevilo vseh pranj
in zamudnin.
• Ima mozˇnosti dodajanja, urejanja in brisanja pralnih sob ter urejanja
sˇtevila pralnih strojev v posamezni pralni sobi.
• Lahko oznacˇi sobo za neaktivno, kar pomeni, da nihcˇe ne more rezer-
virati termina za tisto pralno sobo.
3.2 Nacˇrtovanje
V koraku nacˇrtovanja pa je bila dolocˇena arhitektura sistema, narejen je




Podatkovna baza je postavljena na Microsoft SQL Server Express 2017. Sple-
tna storitev REST je napisana v ogrodju .NET CORE, postavljena pa je na
strezˇniku IIS verzije 10. Na strezˇniku IIS je postavljena tudi spletna aplika-
cija, ki je spisana v ogrodju Angular in se povezuje na spletno storitev. Slika
3.1 prikazuje arhitekturo programske resˇitve.
Slika 3.1: Arhitektura sistema.
Podatkovni model
Po izvedeni analizi je bilo potrebno nadaljevati z nacˇrtovanjem podatkovne
baze. Med razvojem programske resˇitve se je zaradi spreminjanja in dodajana
funkcionalnosti podatkovna baza spreminjala. Model je bil narejen s pomocˇjo
ASP.NET CORE Entity frameworka pri katerem je bil uporabljen
”
code first“
nacˇin za izdelavo podatkovnega modela. Ob zakljucˇku programske resˇitve je
bil podatkovni model sestavljen iz osmih tabel. Te so prikazane na sliki 3.2.
Tabela AspNetUsers
V tej tabeli so shranjeni podatki o registriranih uporabnikih. Tabela izhaja
iz ASP.NET CORE Identity, ki je uporabljen za pokrivanje funkcionalnosti
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Slika 3.2: Podatkovni model.
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prijave in registracije v ASP.NET. Zaradi tega so v tabeli nekatera polja
neuporabljena. Spodaj so opisana zgolj uporabljena polja.
• Id – enolicˇna oznaka (ID) posameznega uporabnika,
• Email – e-posˇtni naslov uporabnika,
• FirstName - ime uporabnika,
• LastName – priimek uporabnika,
• LastLoginDate – cˇas zadnje prijave uporabnika,
• RoomNumber – sˇtevilka sobe, v kateri uporabnik prebiva,
• PasswordHash – zgosˇcˇeno geslo uporabnika,
• UserName – uporabniˇsko ime uporabnika,
• Delete – polje, ki pove ali je uporabnik izbrisan iz seznama,
• IsAllowed – polje, ki pove ali ima uporabnik pravice, da se lahko prijavi
v sistem,
• ImageUrl – URL do prikazne slike uporabnika.
Tabela AspNetRoles
Ta tabela prav tako izhaja iz ASP.NET CORE Identityja v njej pa so shra-
njene skupine uporabnikov.
• Id – enolicˇna oznaka (ID) posameznega uporabnika,
• Name – ime skupine,
• NormalizedName – opis skupine.
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Tabela AspNetUserRoles
Tudi ta tabela izhaja iz ASP.NET CORE Identityja. Je povezovalna tabela,
ki pove, v katero skupino pripada dolocˇen uporabnik.
• UserId – enolicˇna oznaka (ID) uporabnika,
• RoleId – enolicˇna oznaka (ID) skupine.
Tabela Message
To je tabela, v kateri se nahajajo sporocˇila, ki so jih poslali uporabniki o
napakah sistema za rezervacijo in so namenjena administratorju.
• MessageId – enolicˇna oznaka (ID) sporocˇila,
• IdentityId – enolicˇna oznaka (ID) uporabnika,
• MessageText – vsebina sporocˇila,
• RecordTimeStamp – cˇas, ko je bilo sporocˇilo poslano.
Tabela Period
Tabela, v kateri so shranjeni mozˇni termini za rezervacijo.
• Id – enolicˇna oznaka (ID) termina,
• Code – enolicˇna oznaka termina,
• EndTime – koncˇni cˇas termina,
• StartTime – zacˇetni cˇas termina,
• Name – ime termina,
• IsActive – polje, ki pove, cˇe je termin v uporabi.
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Tabela WashingRoom
Tabela, v kateri so shranjeni podatki pralne sobe.
• Id - enolicˇna oznaka (ID) pralne sobe,
• Code – enolicˇna oznaka sobe,
• WashingMachineCount – sˇtevilo pralnih strojev v sobi,
• IsActive – polje, ki pove, cˇe je soba na voljo,
• IsDeleted – polje, ki pove, cˇe je soba izbrisana iz seznama.
Tabela ReservationStatus
Tabela, ki ima shranjen status posamicˇne rezervacije.
• Id – enolicˇna oznaka (ID) statusa rezervacije,
• Code – enolicˇna oznaka statusa,
• Name – opis statusa.
Tabela Reservation
To je glavna tabela aplikacije. V njej so shranjene vse rezervacije uporabni-
kov, vsebuje pa naslednja polja:
• Id – enolicˇna oznaka (ID) rezervacije,
• IdentityId – enolicˇna oznaka (ID) uporabnika,
• PeriodId – enolicˇna oznaka (ID) termina,
• RecordTimestamp – cˇas rezervacije,
• RecordTimestampFinish – cˇas ko je uporabnik vrnil kljucˇ,
• RecordTimestampStart – cˇas ko je uporabnik prevzel kljucˇ,
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• ReservationStatusId – enolicˇna oznaka (ID) statusa rezervacije,
• WashingRoomId – enolicˇna oznaka (ID) sobe,
• DateOfWashing – datum pranja,
• WashingMachineCount – sˇtevilo pralnih strojev.
Spletna aplikacija
Spletna aplikacija je namenjena vsem uporabnikom pralnice. Ta omogocˇa
nove rezervacije, vsebuje pregled mesecˇnih terminov pranj in rezervacij, omogocˇa
brisanje, dodajanje ter urejanje pralnih sob, omogocˇa ali onemogocˇa prijavo
uporabnikov ter brisanje uporabnikov iz aplikacije. V fazi nacˇrtovanja smo
na podlagi analize narisali tudi prototip aplikacije oziroma strani, ki jih mora
le-ta imeti. Na vrhu spletne aplikacije se nahajajo navigacija, ki vsebuje po-
vezave na druge strani in logotip pralnice ter gumb za odjavo iz aplikacije.
Slika 3.3 prikazuje papirnati prototip prijavne strani spletne aplikacije.
V sredini okna sta polji za vnos uporabniˇskega imena in gesla ter gumb za
prijavo v aplikacijo. V primeru nepravilne prijave pa se mora prikazati napis
”
Napacˇno uporabniˇsko ime ali geslo“.
Slika 3.4 prikazuje papirnati prototip spletne strani za registracijo novega
uporabnika. Ta stran vsebuje polja za vnos uporabniˇskega imena, gesla,
imena, priimka, sobe in e-posˇtnega naslova. Poleg tega pa vsebuje tudi gumb




Slika 3.3: Primer okna za prijavo.
Slika 3.4: Primer spletnega okna za registracijo.
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Slika 3.5 prikazuje papirnati prototip prikaza pregleda rezervacij za upo-
rabnika. V tem prikazu vidi svoje pretekle in sedanje rezervacije. Vsebuje
tabelo s pregledom rezervacij, ki vsebuje stolpce Dan, Termin, Pralna soba,
Sˇt. pralnih strojev in Izbriˇsi rezervacijo, ki vsebuje gumb za izbris rezerva-
cije, cˇe se ta sˇe ni zgodila. Prav tako ima gumb
”
Odjava“, kjer se uporabnik
lahko odjavi.
Slika 3.5: Primer vstopnega spletnega okna za uporabnika.
Slika 3.6 prikazuje papirnati prototip spletne strani, v kateri uporabnik
naredi novo rezervacijo. Najprej izbere termin, tako da klikne na gumb
”
PROS“. Potem izbere pralno sobo ter sˇtevilo pralnih strojev. S spodnjim
gumbom
”
Rezerviraj“ pa izvede dokoncˇno rezervacijo.
Slika 3.7 prikazuje papirnati prototip spletne strani za prijavo napake,
ki se je zgodila ob uporabi spletne aplikacije. Vsebuje vnosno polje za opis
napake in gumb za prijavo napake, s katerim se posˇlje sporocˇilo administra-
torju.
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Slika 3.6: Primer spletnega okna za rezervacijo termina.
Slika 3.7: Spletno okno za prijavo napake.
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Slika 3.8 prikazuje papirnati prototip receptorskega pregleda rezervacij,
v katerem se nahaja seznam rezervacij za tekocˇi dan. S klikom na gumb
”
Odjava“ se odjavi iz spletne aplikacije.
Slika 3.8: Spletno okno ki ga vidi receptor.
Slika 3.9 prikazuje papirnati prototip spletne strani za prikaz mesecˇnega
porocˇila, namenjeno tajniˇstvu in administratorju, kjer lahko izbereta leto
in mesec. Po izbiri zˇelenega termina se prikazˇejo podatki za izbrano leto
in mesec v obliki tabele. S klikom na gumb
”
Odjava“ se administrator ali
tajniˇstvo odjavita iz spletne aplikacije.
Slika 3.10 prikazuje papirnati prototip spletne strani za prikaz pregleda
uporabnikov za tajniˇstvo in administratorja. Ta stran prikazuje v desni tabeli
vsa pranja za izbranega uporabnika iz tabele uporabnikov, ki je na levi strani
strani.
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Slika 3.9: Spletno okno prikazuje mesecˇno porocˇilo sˇtevila pranj.
Slika 3.10: Spletno okno prikazuje podatke o pranju za izbranega uporabnika.
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Slika 3.11 prikazuje papirnati prototip pregleda po uporabnikih v tabe-
laricˇni obliki s stolpci Priimek, Ime, Soba, E-posˇta, Aktiven/Neaktiven, Iz-
briˇsi. S klikom na gumb
”
Aktiven“ se spremeni status uporabnika v status
aktiven s cˇimer omogocˇimo uporabniku, da se lahko prijavi. S klikom na
gumb
”
Izbriˇsi“ se uporabnika izbriˇse iz aplikacije.
Slika 3.11: Spletno okno, kjer so prikazani uporabniki.
Slika 3.12 prikazuje papirnati prototip spletne strani s pralnimi sobami,
v kateri se nahaja tabela s sobam, ki vsebuje stolpce Koda sobe, Ime sobe,
Sˇt. pralnih strojev, Aktivna, Izbriˇsi in Uredi. S klikom na gumb
”
Izbriˇsi“
se pralno sobo izbriˇse iz aplikacije. S klikom na gumb
”
Uredi“ pa se lahko
pralno sobo ureja.
Slika 3.13 prikazuje spletno stran prijavljene napake, v kateri se nahaja
tabela s poslanimi sporocˇili, ki vsebuje priimek in ime uporabnika, cˇas odpo-
slanega sporocˇila in vsebino sporocˇila.
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Slika 3.12: Spletno okno za dodajanje in urejanje informacij o pralnih sobah.
Slika 3.13: Spletno okno v katerem so prikazana sporocˇila uporabnikov.
Poglavje 4
Izvedba
Pri izvedbi smo se najprej lotili izdelave podatkovne baze, katere struktura je
zˇe prikazana v nacˇrtovanju. Nato smo se lotili razvoja spletne storitve REST
v ogrodju ASP.NET Core. Dostop do spletne storitve smo zavarovali z JSON
Web Token (JWT) avtentikacijo. Za tem smo razvili sˇe spletno aplikacijo v
Angularju.
4.1 Podatkovna baza
Podatkovna baza je bila implementirana s pomocˇjo ASP.NET Entity Fra-
meworka, v nacˇinu
”
code first“. S programskim jezikom C# smo najprej
naredili entitetne razrede Message.cs, AppUser.cs (izpeljan iz ASP.NET Iden-
tityja), Period.cs, Reservation.cs, ReservationStatus.cs ter WashingRoom.cs,
ki vsebujejo atribute in lastnosti atrtibutov. Slika 4.1 prikazuje primer ra-
zreda entitete. Prav tako vsebuje razred ApplicationDbContext.cs izpeljan
iz IdentityDBContext, ki predstavlja sejo s podatkovno bazo in omogocˇa do-
dajanje, branje, urejanje in brisanje podatkov iz podatkovne baze za potrebe




Slika 4.1: Primer razreda entitete.
Slika 4.2: Razred, ki izhaja iz EntityFramework kontektsa.
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4.2 Spletna storitev
Za razvoj nasˇe spletne storitve REST smo izbrali ASP.NET Core ogrodje.
Za avtentikacijo klicev smo implementirali JWT varnost, na podlagi katere
se uporabnik prijavi v aplikacijo in dobi zˇeton, ki je veljaven le nekaj minut.
V vsakem naslednjem klicu spletne storitve mora uporabnik v glavi HTTP
zahteve poslati sˇe JWT zˇeton. Za delovanje spletne storitve smo ustvarili sˇtiri
kontrolne razrede, ki skrbijo za dostopne tocˇke spletne storitve in vsebujejo
funkcije, ki se izvedejo ob klicu kontrole tocˇke.
Slika 4.3 prikazuje, kako smo v nasˇi aplikaciji implementirali varnost pri
spleti storitvi. Najprej se je bilo potrebno prijaviti, da nam je strezˇnik poslal
JWT zˇeton. V vseh naslednjih klicih spletnega strezˇnika pa smo morali ta
zˇeton posˇiljati v glavi HTTP zahtevka.
Slika 4.3: Primer, kako izgleda JWT avtentikacija uporabnikov [8].
Za delovanje spletne storitve smo potrebovali kontrolne razrede, ki so
skrbeli za odziv na klic spletne storitve, ti razredi so:
• ReservationsController.cs – skrbi za potek rezervacij,
• UserController.cs – skrbi za prijavo in registracijo uporabnikov,
• UsersController.cs – skrbi za urejanje uporabnikov s strani administra-
torja.
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• WashingRoomController.cs – skrbi za urejanje pralnih sob s strani ad-
ministratorja.
Slika 4.4 prikazuje primer kontrolerja in funkcije, ki se izvede ob klicu
dostopne tocˇke users/id. Spodaj je opisan kontrolni razred in funkcija.
• [Authorize(Roles=”Admin”)] – definiramo, kdo ima pravico klicati do-
stopne tocˇke v kontrolerju. V tem primeru zgolj administrator spletne
aplikacije, druge dostopne tocˇke pa lahko klicˇejo tudi drugi uporabniki
aplikacije, ki so lahko: uporabnik, tajniˇstvo ali receptor. Prav tako
lahko za vsako dostopno tocˇko posebej definiramo, kdo jo lahko klicˇe.
• [Route(”api/[controller]”)] – tukaj definiramo pot do dostopnih tocˇk.
V tem primeru vzame ime razreda
”
users“ brez Controller.
• [HttpDelete(”{id}”)] – tu definiramo tip metode. V tem primeru je
metoda DELETE. Drugi tipi metode: GET, POST, PUT.
• IActionResult deleteUser(string id) – tu definiramo funkcijo, ki se iz-
vede za prejet
”
string id“. Funkcija lahko vracˇa razlicˇne HTTP odgo-
vore z razlicˇnimi statusi.
Datoteka PralnicaRepository.cs vsebuje funkcije, ki manipulirajo s po-
datki nad podatkovno bazo, in se klicˇejo v kontrolerjih. Na podatkovno bazo
smo se povezovali na dva nacˇina:
• S pomocˇjo Entity framework seje, preko katere smo nad bazo izvajali
osnovne CRUD operacije. Primer je prikazan na sliki 4.5.
• Z metodo SqlConnection smo na podatkovni bazi klicali SQL proce-
dure. Te skrbijo za tezˇje izvedljive funkcionalnosti aplikacije. Primer
je prikazan na sliki 4.6.
Primer SQL procedure je prikazan na sliki 4.7. Ta procedura vsebuje dva
vhodna parametra:
”
@date“, ki v proceduro vnese dan in
”
@period id“, ki
v proceduro vnese izbrani termin. Procedura vrne vse informacije o pralnih
sobah, ki so sˇe na voljo za vnesˇen dan in termin.
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Slika 4.4: Primer kontrolnega razreda in funkcije.
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Slika 4.5: Primer klica z Entity frameworkom.
Slika 4.6: Primer klica na bazo z SqlConnection metodo.
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Slika 4.7: Primer SQL procedure.
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4.2.1 Dostopne tocˇke
V okviru aplikacije smo definirali tudi vecˇ dostopnih tocˇk, ki omogocˇajo
izvajanje CRUD operacij nad podatkovno bazo:
• user/login [GET] - ob veljavni prijavi vrne JWT zˇeton in skupino upo-
rabnika,
• user/register [POST] - dostopna tocˇka za registracijo uporabnika,
• user/reset [POST] - dostopna tocˇka za spremembo gesla uporabnika,
• users [GET] - vrne vse uporabnike aplikacije,
• users/{id} [PUT] - spremeni status uporabnika iz aktivnega v neaktiv-
nega uporabnika ali obratno, za uporabnika s podanim ID-jem,
• users/{id} [DELETE] - izbriˇse uporabnika s podanim ID-jem,
• washingroom [GET] - vrne vse pralne sobe aplikacije,
• washingroom [POST] - dodajanje nove pralne sobe,
• washingroom [PUT] - urejanje pralne sobe,





Aktivno“ oziroma obratno, za pralno sobo s podanim ID-jem,
• washingroom/{id} [DELETE] - izbriˇse pralno sobo s podanim ID-jem,
• reservations [GET] - vrne vse mozˇne rezervacije terminov za en teden,
• reservations [POST] - opravi rezervacijo za dolocˇenega uporabnika,
• reservations/{id} [DELETE] - izbriˇse rezervacijo s podanim ID-jem,
• reservations/{user id} [GET] - vrne trenutne rezervacije uporabnika z
ID-jem ”user id”,
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• reservations/h/{user id} [GET] - vrne pretekle rezervacije uporabnika
z ID-jem ”user id”,
• reservations/{user id}/{date} [GET] - vrne podatke za mesecˇni pregled
rezervacij za uporabnika z ID-jem ”user id”,
• reservations/{user id}/image [POST] - doda ime prikazne slike v polje
ImageUrl za uporabnika z ID-jem ”user id”,
• reservations/report/{date} [GET] - vrne vse rezervacije za izbrani me-
sec,
• reservations/receptor [GET] - vrne vse rezervacije za trenutni dan,
• reservations/receptor/start/{id} [POST] - zabelezˇi cˇas prevzema kljucˇa
za rezervacijo s podanim ID-jem,
• reservations/receptor/end/{id} [POST] - zabelezˇi cˇas vrnitve kljucˇa za
rezervacijo s podanim ID-jem,
• reservations/message [GET] - vrne vsa sporocˇila uporabnikov,
• reservations/message [POST] - dodajanje novega sporocˇila s strani upo-
rabnika.
4.3 Spletna aplikacija
V tem podpoglavju so najprej opisani glavni gradniki Angular aplikacije, nato
je prikazan sˇe prakticˇen primer vsakega gradnika iz nasˇe aplikacije, zatem pa
sledi sˇe predstavitev aplikacije.
Struktura Angular aplikacije
Angular aplikacija je sestavljen iz razlicˇnih gradnikov.
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Modul
Angular je sestavljen iz majhnih modulov, ki predstavljajo dolocˇene funkci-
onalnosti aplikacije. Osnovni moduli Angularja so moduli NgModule. Vsaka
Angular aplikacija vsebuje vsaj en korenski (glavni) modul, ki omogocˇa za-
gonsko nalaganje aplikacije ter pogosto vecˇ funkcijskih modulov.
Komponenta
Vsaka Angular aplikacija vsebuje tudi vsaj eno komponento, ki je korenska
(glavna) in povezuje druge komponente v hierarhijo z uporabo dokumentnega
objektnega modela (DOM). Vsaka komponenta vsebuje razred, ki vsebuje
aplikacijske podatke in logiko ter je povezna s HTML predlogo. Predloga
predstavlja izgled komponente. Pred opredelitvijo komponente je dekorator
@Component(), ki identificira razred neposredno pod njo kot komponento.
Dekorator vsebuje metapodatke o komponenti. To so podatki, ki so potrebni,
da sistem ve, kaksˇen je razred v komponenti in kako deluje.
Predloga
Predloga vsebuje HTML elemente z Angular oznakami, ki lahko spreme-
nijo elemente HTML preden se prikazˇejo. Direktive predlog zagotavljajo
programsko logiko in z oznakami povezujejo podatke aplikacije in HTML
elemente. Obstajata dve vrsti vezave podatkov.
• Dogodkovne, ki omogocˇajo, da se aplikacija odziva na uporabniˇski vnos,
tako da posodablja podatke v aplikaciji.
• Vezava podatkov iz aplikaciji v HTML elemente.
Preden je izgled aplikacije prikazan uporabniku, Angular pregleda direktive
in na podlagi teh direktiv spremeni HTML elemente. Angular podpira dvo-
smerno podatkovno vezavo, kjer spreminjanje elementa HTML povzrocˇi, da
se spremenijo tudi aplikacijski podatki.
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Storitev
Za podatke in programsko logiko, ki niso povezani le z eno samo kompo-
nento, in se jih zˇeli uporabiti v vecˇih komponentah, se ustvari storitev. Pred
opredelitvijo razreda storitve se nahaja dekorator @Injectable(). Dekorator
zagotavlja metapodatke, ki omogocˇajo, da se storitev vnese v komponento
kot odvisnost.
Usmerjevanje
Usmerjevalnik (Router) je modul NgModule, ki omogocˇa storitev za dolocˇanje
navigacijskih poti po razlicˇnih pregledih in straneh aplikacije. Zgrajena je na
obicˇajnih navigacijskih konvencijah:
• V naslovno vrstico se vnese URL, brskalnik pa se pomakne na ustrezno
spletno stran.
• Ob kliku na povezavo do spletne strani, se brskalnik prestavi na novo
spletno stran.




Naprej“ se brskalnik premika skozi zgo-
dovino strani.
Pregled Angularja
Slika 4.8 prikazuje, kako so povezani osnovni gradniki Angularja. Kompo-
nenta (Component) in predloga (Template) skupaj predstavljata Angularjev
izgled. Dekorator na komponenti doda metapodatke, ki vsebujejo kazalce do
predloge (Template). Podatkovne vezave (Event binding in Property binding)
na predlogi komponente spremenijo izgled glede na aplikacijske podatke in
programsko logiko. Odvisnost (Injector) pa doda storitev komponenti npr.
Router [2].
Primer datotek iz nasˇe aplikacije
V nadaljevanju so predstavljeni gradniki razvite aplikacije Angular.
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Slika 4.8: Slika prikazuje, kako so povezani osnovni gradniki Angularja.
Komponenta
Slika 4.9 prikazuje primer komponente RoomList, ki vsebuje metapodatke v
@Component dekoratorju. Prav tako vsebuje storitev roomService. Vsebuje
tudi funkcije, ki se izvedejo ob nekem dogodku, ki ga povzrocˇi uporabnik.
Predloga
Slika 4.10 prikazuje HTML elemente z Angular oznakami, ki se pred prika-
zom strani aplikacije pretvorijo v HTML elemente z ustreznimi podatki. Na
sliki lahko vidimo tako dogodkovne vezave na HTML elemente
”
(click)=de-





Slika 4.11 prikazuje primer storitve. Storitev vsebuje meta podatke v @Injec-
table dekoratorju. Prav tako vsebuje funkcije, ki izvedejo klice na spletno
storitev, ki smo jo postavili pred spletno aplikacijo Angular. Funkcija ad-
dNewRoom posˇlje zahtevek na spletni strezˇnik s podatki, ki so v telesu in
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avtorizacijskim zˇetonom JWT v glavi. Ta se ob prijavi v aplikacijo shrani
v lokalno spremenljivko localStorage(’userToken’) in je veljaven le petnajst
minut po prijavi.
Slika 4.9: Slika prikazuje komponento Angularja.
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Slika 4.10: Slika prikazuje del predloge Angularja.
Slika 4.11: Slika prikazuje service Angularja.
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Predstavitev aplikacije
V nadaljevanju je predstavljena spletna aplikacija. Vse do zakljucˇka testira-
nja je spletna aplikacija dostopna na naslovu: https://pralnicakok.azurewebsites.net/
Registracija in prijava
Prijavno okno je zacˇetna stran spletne aplikacije. Vsebuje dva obrazca. To
sta obrazec za registracijo uporabnika in obrazec za prijavo zˇe obstojecˇega
uporabnika. Novi uporabniki vnesejo svoje podatke v obrazec za registracijo,
ki je prikazan na sliki 4.12, nato pa kliknejo gumb
”
REGISTRACIJA“. Pri
registraciji se preverja, da uporabniˇsko ime in e-posˇta sˇe ne obstajata. V pri-
meru, da zˇe obstajata, spletna aplikacija javi napako z napisom
”
Registracija
ni uspesˇna. Uporabnik z uporabniˇskim imenom ali e-posˇtnim naslovom zˇe
obstaja“. Pri tem mora biti geslo dolgo najmanj osem znakov. V primeru
uspesˇne registracije dobi uporabnik obvestilo o uspesˇni registaciji. Spletna
aplikacija preusmeri uporabnika na prijavno stran. Pred prvo prijavo mora
biti uporabnik odobren s strani administratorja.
Prijavna stran vsebuje obrazec za prijavo, ki je prikazan na sliki 4.13. Ko
uporabnik izpolni obrazec, se ob pritisku na gumb
”
PRIJAVA“ izvede pre-
verjanje uporabniˇskega imena in gesla. V primeru napacˇnega uporabniˇskega
imena in gesla, aplikacija javi napako z napisom
”
Napacˇno uporabniˇsko ime
ali geslo“. Ob uspesˇni prijavi pa uporabnika preusmeri na prvo stran, ki
je dolocˇena glede na skupino uporabnika. V aplikaciji imamo sˇtiri skupine





V nadaljevanju bomo opisali vsako skupino uporabnikov posebej.
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Slika 4.12: Registracijsko okno spletne aplikacije.
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Slika 4.13: Prijavno okno spletne aplikacije.
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Uporabniˇski del
Slika 4.14 prikazuje prvo stran z imenom
”
Pregled rezervacij“, ki se prikazˇe
uporabniku po prijavi v aplikacijo. Vsebuje navigacijsko vrstico, v kateri
imamo gumbe, ki so povezave do drugih strani aplikacije, kjer se nahajajo
sˇe druge funkcionalnosti spletne aplikacije. Navigacijska vrstica vsebuje tudi
napis
”
Pralnica“ in prikazno sliko uporabnika ter gumb
”
Odjavi“, ki poskrbi
za odjavo iz spletne aplikacije. Prva stran uporabnika vsebuje dve tabeli z
rezervacijami terminov. Leva tabela prikazuje tekocˇe rezervacije od trenu-
tnega dne dalje, kjer ima uporabnik mozˇnost brisanja rezervacij s pritiskom
na gumb
”
IZBRISˇI“, vendar le za rezervacije, ki bodo v prihodnjih dneh. V
desni tabeli pa se nahaja preteklih deset rezervacij terminov.
Slika 4.14: Prva stran uporabnika.
Slika 4.15 prikazuje okno, kjer lahko opravimo novo rezervacijo termina za
pranje. Najprej v tabeli izberemo zˇeljen termin. Nato na podlagi izbranega
termina izberemo pralno sobo v spustnem meniju, zatem pa izberemo sˇe
sˇtevilo pralnih strojev, ki jih bomo uporabili. Pri izbiri sˇtevila pralnih strojev
imamo omejitve, in sicer najmanj en stroj in najvecˇ toliko strojev, kot jih
izbrana pralna soba poseduje. Ob pritisku na gumb
”
REZERVIRAJ“ se
izvede rezervacija termina. Pri rezervaciji imamo omejitve, in sicer da lahko
uporabnik pralnico uporablja le enkrat na pet dni. V primeru neuspesˇne
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Slika 4.15: Stran za rezervacijo novega termina pranja.
rezervacije se pojavi opozorilno okno z napisom
”
Rezervacija ni uspesˇna.
Perete lahko le enkrat na 5 dni.“, kot je prikazano na sliki 4.16. V primeru
uspesˇne rezervacije pa je uporabnik preusmerjen na prvo stran, kjer se v levi
tabeli pojavi nova rezervacija.
Slika 4.16: Primer opozorilnega okna.
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Slika 4.17 prikazuje stran za urejanje profila, kjer lahko uporabnik spre-
meni prikazno sliko ali geslo. Pri spremembi prikazne slike mora uporabnik
s klikom na gumb
”
Choose File“ izbrati sliko. Ko izbere sliko, pritisne na
gumb
”
SPREMENI SLIKO“. Ob uspesˇni spremembi slike se spremeni slika
na vrhu aplikacije.
Pri spremembi gesla mora uporabnik v obrazec najprej vpisati trenu-
tno geslo, nato pa v naslednji dve polji obakrat isto novo geslo. S klikom
na gumb
”
SPREMENI GESLO“, se uporabniku spremeni geslo. V primeru
vpisa napacˇnega trenutnega gesla, se geslo ne spremeni in pokazˇe se opozo-
rilno okno, ki uporabnika obvesti, da geslo ni bilo spremenjeno. V primeru
uspesˇno spremenjenega gesla, se pojavi opozorilno okno, ki obvesti uporab-
nika, da je bilo geslo uspesˇno spremenjeno.
Slika 4.17: Stran za spreminjanje uporabniˇskega gesla in prikazne slike.
Slika 4.18 prikazuje okno, kjer lahko uporabnik prijavi napako, ki se je
zgodila med uporabo spletne aplikacije. Vsebuje polje za vnos vsebine, ka-
mor uporabnik vpiˇse sporocˇilo in pa gumb
”
PRIJAVA NAPAKE“, s katerim
posˇlje sporocˇilo administratorju. Ob uspesˇno poslanem sporocˇilu se zgodi





Slika 4.18: Stran za prijavo napake.
Receptorski del
Slika 4.19 prikazuje prvo stran, ki se prikazˇe receptorju po prijavi v sple-
tno aplikacijo in vsebuje vse rezervacije terminov za tekocˇi dan. Vsebuje
navigacijsko vrstico, kjer se nahaja le gumb za odjavo iz spletne aplikacije.
Rezervacije so prikazane v tabeli s polji: Slika, Priimek, Ime, Termin, Pralna





Ko receptor preda kljucˇ uporabniku oznacˇenega termina, pritisne na gumb
”
PREVZEL“, s tem se zabelezˇi cˇas, ko je uporabnik zacˇel prati. Obenem se
prikazˇe potrditveno okno z napisom, ki ga obvesti o oddaji kljucˇa. Ob vrnitvi
kljucˇa mora receptor pritisniti gumb
”
VRNIL“, da zabelezˇi cˇas vrnitve kljucˇa
pralne sobe. Prav tako pa se prikazˇe potrditveno okno, ki ga obvesti, da je
zakljucˇil akcijo vracˇila. Slika 4.20 prikazuje primer potrditvenega okna.
Slika 4.19: Prikaz receptorske strani.
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Slika 4.20: Primer potrditvenega okna.
Tajniˇski del
Slika 4.21 prikazuje prvo stran, imenovano
”
Pregled po uporabnikih“, ki se
prikazˇe tajniˇstvu. Prav tako vsebuje navigacijsko vrstico, kjer so gumbi s
povezavami do drugih strani in gumb
”
Odjava“. Prva stran prikazuje pregled
rezervacij terminov za posameznega uporabnika. Ob levi strani se nahaja
tabela s podatki uporabnikov. Na desni strani imamo dva spustna menija.
V prvem izberemo leto, v drugem pa mesec nad katerim zˇelimo pregled. S
pritiskom na gumb
”
IZBRISˇI“, lahko izbriˇsemo posamezno rezervacijo. Ob
izbrisu se nam pojavi potrditveno okno, ki nas vprasˇa, cˇe smo prepricˇani, da
zˇelimo izbrisati to rezervacijo.
Slika 4.21: Stran za pregled po uporabnikih.
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Slika 4.22 prikazuje stran imenovano
”
Porocˇilo“, ki vsebuje dva spustna
menija. V prvem izberemo leto, v drugem pa mesec. Nato se nam prikazˇejo
sˇtevila vseh uporabljenih pralnih strojev in sˇtevilo vseh zamudnin za vse upo-
rabnike za izbrano leto in mesec. Z gumbom
”
Prenesi PDF“ lahko prenesemo
podatke v datoteko. Slika 4.23 prikazuje primer PDF datoteke.
Slika 4.22: Stran za pregled po mesecih.
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Slika 4.23: Primer PDF mesecˇnega porocˇila.
Administratorski del
Slika 4.24 prikazuje prvo stran, ki se imenuje
”
Uporabniki“ in se prikazˇe
administratorju. Prav tako vsebuje navigacijsko vrstico, kjer ima gumbe s
povezavami do drugih strani in gumb
”
Odjava“. Stran prikazuje uporabnike
aplikacije. Na strani se nahaja tabela z uporabniki. Tabela vsebuje nasle-
dnja polja: Slika, Priimek, Ime, Soba, E-posˇta, Aktiven/neaktiven in Izbriˇsi.
Vsa polja razen Aktiven/neaktiven in Izbriˇsi so samo prikazna. Administra-
tor mora za vsakega uporabnika posebej oznacˇiti potrditveno polje, to je
”
Aktiven/neaktiven“, da se uporabnik lahko prijavi v aplikacijo. V primeru
da je polje neoznacˇeno, se uporabnik ne more prijaviti v aplikacijo. Gumb
”
IZBRISˇI“ izbriˇse uporabnika iz aplikacije.
Slika 4.25 prikazuje stran sobe. Ob levi strani se nahaja obrazec za do-
dajanje nove pralne sobe ali za spreminjanje obstojecˇih pralnih sob. Ko





Dodaj/spremeni“ pa lahko dodamo novo sobo ali spremenimo
obstojecˇo. Desno se nahaja tabela obstojecˇih sob. Ta vsebuje polja: Koda
sobe, Opis sobe, Sˇt. pralnih strojev, ki se nahajajo v njej. Vsa ta polja
so samo prikazna. Ob pritisku na gumb
”
Uredi“ se nam na levi strani v
obrazec preslika pralna soba, katero lahko nato urejamo. Potrditveno po-
lje
”





Slika 4.24: Stran uporabniki, ki prikazuje uporabnike.
Slika 4.25: Stran sobe, ki prikazuje pralne sobe.
Slika 4.26 prikazuje stran s prijavljenimi napakami, ki so jih prijavili upo-
rabniki. Vsebuje tabelo s prikazanimi polji uporabniˇskih sporocˇil. Prikazana
so v zaporedju od najnovejˇsega do najstarejˇsega.
Poleg zgoraj nasˇtetih strani administrator vidi tudi strani, ki so prikazane
v tajniˇskem delu.
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Slika 4.26: Stran za pregled prijavljenih napak.
Poglavje 5
Testiranje
V sklopu testiranja smo najprej lokalno preizkusili delovanje spletne storitve.
Zatem smo podatkovno bazo, spletno storitev in spletno aplikacijo prenesli
v oblak in jo predali na voljo uporabnikom za testno uporabo.
5.1 Testiranje spletne storitve
Storitev smo najprej testirali lokalno s programom Postman, ki omogocˇa kli-
canje dostopnih tocˇk dane spletne storitve. Testirali smo vsako dostopno
tocˇko posebej ter spremljali podatke v podatkovni bazi, cˇe so se ti pravilno
posodobili. Slika 5.1 prikazuje primer uspesˇnega klica spletne storitve s pro-
gramom Postman, kjer v glavi zahtevka GET posˇljemo JWT zˇeton pod po-
ljem Authorization, ob klicu dostopne tocˇke pa nam ta vrne podatke v JSON
obliki.
5.2 Postavitev aplikacije v oblaku
Za tesitranje spletne aplikacije smo programsko resˇitev postavili v oblaku
na Microsofotovi storitvi Azure. Najprej smo postavili bazo in jo s pomocˇjo
programa Microsoft Data Migration Assistant (DMA), ki omogocˇa prenos po-
datkovne baze iz enega strezˇnika na drugega, prenesli na Azure. Nato smo v
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Slika 5.1: Primer klica spletne storitve s pomocˇjo programa Postman.
oblak postavili spletno storitev, zatem pa sˇe spletno aplikacijo. Spletno apli-
kacijo smo nato predali uporabnikom za testno uporabo. Do konca testiranja
bo spletna aplikacija dostopna na naslovu https://pralnicakok.azurewebsites.net/.
Poglavje 6
Sklepne ugotovitve
Cilj dilpomske naloge je bil izdelava programske resˇitve za pralnico, ki bo
omogocˇala uporabniku rezervacijo terminov za pranje perila. Tekom diplom-
ske naloge smo implementirali vse nacˇrtovane funkcionalnosti spletne apli-
kacije, nekaj pa smo jih dodali med samim razvojem. Razvoj programske
resˇitve je trenutno v stanju testiranja s strani uporabnikov. Ko se bo te-
stiranje koncˇalo, bomo izvedli sˇe izvedbeno fazo projekta, v katerem bomo
namestili programsko opremo na produkcijski strezˇnik. Spletna aplikacija
omogocˇa uporabniku rezervacijo termina za pranje, prijavo napake in pregled
vseh rezervacij. Prav tako omogocˇa tajniˇstvu pregled nad uporabo pralnice
za dolocˇeno obdobje ali pa pregled po posameznih uporabnikih. Receptor-
jem omogocˇa dodajanje zapisa, da je uporabnik prevzel kljucˇe za neko pralno
sobo oziroma jih je vrnil. Administratorju poleg vseh tajniˇskih funkcional-
nosti, omogocˇa tudi konfiguracijo spletne aplikacije, urejanje uporabnikov in
brisanje uporabnikov, dodajanje in urejanje ter brisanje pralnih sob, ter pre-
gled prijavljenih napak. Celotna aplikacija je izdelana pretezˇno v slovenskem





RESET“), kar je bilo odkrito med testiranjem in bo pred namestitvijo




Zaradi vse vecˇje informatizacije na vseh podrocˇjih, prihaja do vse vecˇje po-
trebe po informacijskih sistemih na razlicˇnih podrocˇjih. Nasˇa programska
resˇitev je sˇele osnovna razlicˇica, ki bo potrebovala sˇe nadgradnje, glede na
uporabniˇski odziv. Prav tako bi bilo smiselno v nadaljevanju aplikacijo do-
polniti in priblizˇati uporabniku z naslednjimi nadgradnjami:
• Spletna aplikacija bi lahko bila v vecˇih jezikih in ne samo v slovensˇcˇini,
saj v domovih prebivajo tudi stanovalci, ki ne razumejo slovenskega
jezika.
• Razvoj mobilne aplikacije za operacijska sistema Android in iOS. Sple-
tno storitev smo razvili tako, da bi do podatkov lahko dostopali tudi
iz mobilne aplikacije preko interneta, v prvi fazi pa bi zadostovala tudi
nadgradnja aplikacije v odzivno spletno aplikacijo z uporabo Bootstrap
predlog.
• Dodan avtomatiziran izbor pralne sobe, pri katerem bi sistem ob izbiri
sˇtevila pralnih strojev samodejno preveril, katera pralna soba z naj-
manjˇsim sˇtevilom pralnih strojev je sˇe prosta, saj lahko pralne sobe
vsebujejo razlicˇno sˇtevilo pralnih strojev.
• Dodali bi lahko urejanje uporabniˇskih lastnosti kot so: ime, priimek,
e-posˇta in sˇtevilka sobe.
• Prav tako bi lahko dodali funkcionalnost, ki bi uporabniku na dan
koriˇscˇenja termina poslala e-posˇtno sporocˇilo kot opomnik.
• Popolna avtomatizacija, kjer bi vsak uporabnik imel elektronski kljucˇ,
pralnica pa bi vsebovala elektronsko klucˇavnico. Tako bi razbremenili
receptorja in ga izkljucˇili iz spletne aplikacije.
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